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1) 幹の生長経過に現われた施IJ巴効果は， {I~j{*の大きさによって轄しく認なる O 大きな{れi休
では，施肥効裂は不明椛であり， ~E:l送速度が単純 lこ増加iずる{閥均にめった。大きなイ11M;!;:のこ
の{国向は， このスギ林がまだ=t#いステージにあるためと思われた。

























場合，施把効果が少ないのは当然であろうが， ~晶表の報僚において符られた結論は， li tζ方法論

















'rable 1. Gcner乱1discriptioll 0.1' surveyed 
stand 
Date 01' investigation Mar. 27， 1986 
Altitude(m) 30 
Inclination 01' slopc (dc話.) 16 
SUl'veyed Il'el (m2) 110 1 




'lhiuning yellr Mlll'.， 1976 
Mal'.， 1983 
Stlld age 22 
Numbcr 0.1' trces (l/ha) 1561 
Meall hcight 0.1' trees (m) 10.8 
Mcan stcm diameter at 




























Fig. 1. Fl'equeney distl'ibuもionor D. B. H. or totnl tl'ees 











するそれぞれの年変動の{肢との相関保数主主計算すると， j百摂生長との関認は負の相~を訴し， fi 
積生・民との関係はO.84， O. 88 'e訴した。一方，体績との関係は，サンプルと怠れた 21同体ともに


















o 5 10 15 20 
Years a fter planting 
Six snmplc of typicnl differcn t gl'O哨th
course cs timntcd frol1 s tum s君。tiOl.
Numbcl' means ol'del' of tl'e height 










































Fig. 2. Gl'owth l'nte course話。fstC11 dinmetcl' 
(Dし1-Dn)， cross -section al'ca (Di¥.H -Dl¥) 
and volumc (ml+1 -Dr，) calculated fl'Oll 
tlw sa11C ste11 section at 0 . 3 1above 
ground. Growth r叫 eof stemムV，Jjyl'.， 
tl'ec)was well l'elated to the csti. II乱te自































1)1.1ζ林内の大きな欄休だけではなく，やや小さな倒休でもしばしば認められた(関 3，22) 0 一
方，清い段階での施胞に対しでは，明らかな信長増大が認められるものの，その後の住民が施)J出
!こ娘関係にほぼ問レベルの水椴で純持された1dl休(図 3，12)や， .J6年正I:/I!l点の抱Il!:lにほとんど
反応が認められない側休(関 3I 20) もあった。
以上から，停i鎖した林分の 11òj{;木の幹に現われる施肥効果は単純ではなく，制作j':~'i l瓦閣のお iおの







今問調べた金制体の生長経過の ifiJf.投 ~fflî1I1. 1こ訴すために， 111い段I~年(第一WD と 16 が即時点
(1$二期)の細胞後の生長速度の最大時点安閑化して示すと閣4となる。この閣は，樹高の大き
いJ関lこ競べたものである。第一Wl施肥後のど…クは，すでに…1f)ふれたように仰休によってかな
りの混迷がある。早い榔休では現知!こ現われ， j控い1，占l休では 8{f~後 lζ現われた。ほとんどの椴休
は筋一期の段・終施肥後4年以内!こ現われる(関4.)。ただし， このn~;!!;ï.では明らかなど…クが認
められない 5僻休があり，ぞれらのI'f.:長速度は単擬{ζi将大ずるi品和を京していた。第…j訴の施肥














































































Years after planting 
Relution between fel'tilization (lul'ge arl'OW signs) 
and maximum points of gl'owth l'ate (8h01‘t arrow) 
aftel' fel'tilizatioll. Signs of plus 01' Ilimus show 



















































































































Cumulated dlst付与utlonof tree helght 






































60 40 20 0 
Number of trees Isam手learea I問
5 
Tree heigh t distl'ibu tiol1 (left hal1d) of total and samplc trees， al1d averaged 
growth COUl'ses of respcctive strata of tree hei宮ht. A is t:hat of marg知
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Resume 
.A 22づ'ea1'01c1 stalc1 of Cl'yptome1'Ia japonica rertilized乱ttwo stages in the past was 
illvestigatec1 to clarify the effect of fertilizatioll on stel1 g1'owth. 8al1ples oI 57 trees werc 
cut off， and thc stel1 growth rate was estil1ated f1'ol1 thc annual rings at 0.3 l1 abovc 
良'1・oundheight. 
'lhe gl'owth courses or individual stel1s wel'・Cmal'kedly clifcl'ent al10ng anothcL' as ShOWll 
il six typical types (Fig.3). 11 the gl'owth eourses of dominant 01' CO・dOl1inant tr・es，the 
cffect of fertilization was not cleal' hy the active growth through the period. The typical 
cffect of fel'tilization seemed to be shown cleal'ly in inte1'l1ediate tl'CS (Fig'.5，C). 1n supprか
ssed trees， effect of fertilization was 10t visible in the stel1 growth日OUl'ses. The growth 
l'ate of il1dividual stel1s isaHected 10t 011y by fer・tilizatiol1but a1so light cOllditiol1 in dense 
forcst. 80， the g'1'owth rate data of individuals were divic1ed into 8 stl'ata by D.B.H. and 
51 
llcan rates were calculated in l'己spectivestratulll. 'rhe res立ltwas 8hoW11 in Fig-‘ 5 with the 
heig-ht distribution. A continous chang-e 01'1'el'tilizatiol eHect became clearly visible Il th邑
1'ig'ure， thoug-h the individual courses showed various courses. Froll the div日l'SCpattCl'lS 
of the individual巴our・ses，the eH担et01' 1'el'ti1izatiol1 II ust be illvestigated 1'rol1l the data 01' 
fOl'est comIlunity. 
